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A. İran'ın nükleer kapasitesinin gelişme süreci  
   
 ...1953 Eisenhower’ın “Barış için Atom” konuşması 
 
 ...1974 OPEC krizi & “20 yılda 20,000 MW” hedefi 
 
 ...1979 İslam Devrimi & “Ne Doğu, Ne Batı” söylemi 
 
 ...1980-88 İran-Irak savaşı & hem Doğu, hem Batı 
 
 ...1995 Rusya ile nükleer anlaşma  
 
 ...2002 Muhaliflerin basın toplantısı & gizli nükleer tesisler 
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B. İran'ın nükleer kapasitesinin günümüzde varmış olduğu seviye 
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Ç. Müzakere(ler) süreci 
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EU-3 ministers and Iran's top negotiator Hassan Rouhani, 
Sa'dabad Palace, Tehran, October 2003 





Ç. Müzakere(ler) süreci   
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The P5+1, European Union and Iranian foreign ministers at 
the 2013 Geneva negotiations 





D. 2 Nisan 2015 “Çerçeve Anlaşma”  
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The ministers of foreign affairs of France, Germany, the European Union, Iran, the United 
Kingdom and the United States as well as Chinese and Russian diplomats announcing the 
framework of a Comprehensive agreement on the Iranian nuclear programme (Lausanne, 2 
April 2015) 





E. Türkiye ve bölge açısından anlamı 
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F. Sonuçlar ve öneriler 
  
 ...Çerçeve Anlaşma bağlayıcı antlaşmaya dönüşmeli 
 
 ...Türkiye antlaşmanın uygulanmasının takipçisi olmalı 
 
 ...İran dış politikasında radikal değişikliğe gitmeli 
 
 ...İran bölgesel güvenlik yapılanmasına entegre edilmeli 
 
 ...Ortadoğu’da NSAB oluşturulması çabaları canlandırılmalı 
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